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 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
 
 
 
 
PRESENTS 
 
Whitcomb Towers Recital Series 
Wednesday, January 20, 2015—6:30 p.m. 
Whitcomb Tower Center 
 
Ballade in B minor, Op. 10, No. 3 ........................................................................................... Johannes Brahms  
                                                                                                                                                                       (1833-1897) 
Krystal Uzuegbu, piano 
 
 
 
 
 
Partita No. 1 in B minor BWV 1002 ...................................................................................................... J. S. Bach 
 Tempo di Bouree                                                                                                                                      (1685-1750) 
Dana Wilson, violin 
 
 
 
 
 
Partita No. 1 in B minor, BWV 1002 ..................................................................................................... J. S. Bach  
 Allemande                                                                                                                                                  (1685-1750) 
Carlos Lozano, violin 
 
 
 
 
 
Partita No. 4 in D Major, BWV 828 ....................................................................................................... J.S. Bach 
 Overture                                                                                                                                                     (1685-1750) 
 Gigue 
 
 
Sonata No. 17 in D minor, Op. 31, No. 2 ......................................................................... Ludwig van Beethoven  
 Adagio                                                                                                                                                         (1770-1827) 
 
Edgar Perez, piano 
 
 
 
 
 
 
 
